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Целью данной работы является введение в научный оборот один-
надцати позднеримских и византийских свинцовых печатей, найден-
ных в 2011–2013 гг. в районе Адрианополя (Ἀδριανούπολις, совр. 
Edirne, Эдирне). Особую ценность имеют те моливдовулы, владельцы 
которых известны по письменным источникам. 
В IV–V вв. Адрианополь был главным городом римской провин-
ции Гемимонт (лат. Haemimontus), входившей в состав диоцеза Фра-
кия. Располагаясь к северо-западу от Константинополя, он играл важ-
ную роль в обороне новой столицы империи. В 378 г. в окрестностях 
Адрианополя произошло сражение между войсками императора Ва-
лента (364–378) и готами, завершившееся разгромом римской армии1. 
Периодом Поздней империи датируются две свинцовые пломбы ко-
нической формы (Рис. 1–2): 
1. Погрудные изображения четырех фигур, обращенных лицом друг 
к другу. Вверху – двое августов (Диоклетиан и Максимиан), внизу – 
двое цезарей (Галерий и Констанций Хлор). Датировка: 293–305 гг. 
(период первой тетрархии)2. Вес пломбы: 3,88 г. 
2. Погрудное изображение императора (?), обращенное вправо, 
фрагмент круговой надписи. Датировка: 293–305 гг. (период первой тет-
рархии). Вес пломбы: 6,77 г. 
Значение Адрианополя, как основного оборонительного рубежа, 
защищавшего столицу империи с северо-западного направления, сохра-
нялось в VIII–XII вв. Во второй половине VIII – начале IX в., из-за обо-
стрения военно-политической ситуации на Балканах, была создана фема 
                                                          
1 Gregory T. E., Ševčenko N. P. Adrianople // ODB. P. 23. 
2 Аналогии см.: Leukel H.-J. Römische Plomben aus Trierer Funden 1995–2001. 
Trier, 2002. Nr. 17–23. 
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Македония с центром в Адрианополе. С XI в. в городе располагалась 
резиденция дуки, в подчинении которого находились фемы Фракия и 
Македония. Адрианополь являлся одним из крупнейших администра-
тивных и экономических центров византийского Запада вплоть до нача-
ла XIII в.3 
К XI–XII вв. относятся следующие печати: 
3. Моливдовул Адриана Комнина (Рис. 3). 
Печать хорошей сохранности. Диаметр: 25 мм; толщина пластинки: 
2 мм; вес: 16,1 г. 
Лицевая сторона. В ободке из точек изображение св. Георгия в рост, 
анфас; в правой руке святого воина – копье, в левой – вертикально по-
ставленный щит. Надпись: ῾Ο ἅγιος Γεώργιος = «Святой Георгий». 
Оборотная сторона. Надпись из восьми строк: 
+6K5EbY, 
TVSVDwL, 
ADRIANV5ASE 
BASTV...DOME 
STIKVPASHS 
DUSEVSTV 
KOMNHNV 
Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ ᾿Αδριανῷ πρωτοσεβαστῷ καὶ 
μεγάλῳ δομεστίκῳ πάσης Δύσεως τῷ Κομνηνῷ = «Господи, помоги 
твоему рабу Адриану Комнину, протосевасту и великому доместику все-
го Запада». 
Датировка: 1087–1105 гг. Печать имеет многочисленные аналогии, 
оттиснутые несколькими буллотириями4. 
Печать принадлежала Адриану Комнину, младшему брату импера-
тора Алексея I (1081–1118). Датировка моливдовула основана на двух 
                                                          
3 Подробнее см.: Κολτσίδα-Μακρή Ι. Η μεσοβυζαντινή Αδριανούπολη μέσα 
από τη σφραγιστική μαρτυρία // BF. 2011. Bd. 30 : proceedings 4th international 
symposium on Thracian Studies «Byzantine Thrace: evidence and remains» 
(Komotini, 18–22 April 2007) / ed. by Ch. Bakirtzis et al. P. 653–660. 
4 Laurent V. Le Corpus des sceaux de l’Empire byzantin. Paris, 1981. T. 2 : 
L’administration centrale. P. 505–506, no. 939–940; Zacos G., Veglery A. Byzantine 
lead seals. Basel, 1972. Vol. 1. Part 3. P. 1498–1500, no. 2709; Catalogue of Byzan-
tine seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of art / ed. by J. Nesbitt, 
N. Oikonomides. Washington, D. C., 1991. Vol. 1. P. 6–7, no. 1.13; Jordanov I. Cor-
pus of Byzantine seals from Bulgaria. Sofia, 2009. Vol. 3. P. 366, nos. 1015–1016. 
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событиях, известных по письменным источникам. Титул протосеваста и 
должность великого доместика Запада Адриан Комнин получил в 1087 г. 
В 1105 г. он постригся в монахи5. 
4. Моливдовул Катакалона Тарханиота (Рис. 4). 
Печать с двусторонней метрической надписью, сохранность удов-
летворительная. Диаметр: 18 мм; толщина пластинки: 4 мм; вес: 9,47 г. 
Лицевая сторона. 
KATAKAL 
SFRAGISM 
TVNGRAFV 
TODE 
-^- 
Оборотная сторона. 
TARXAN 
OTwONSK. 
POISYEOU 
LOGE 
-^- 
Κατακαλὼν σφράγισμα τῶν γραφῶν τόδε Ταρχανιότου, 
ὅν σκέποις, Θεοῦ Λόγε = «Печать посланий Катакалона Тарханиота, 
защити его, Слово Божье». 
Датировка: 1074–1095 гг. Две аналогичных печати были опублико-
ваны И. Йордановым6. 
Катакалон Тарханиот был представителем влиятельного аристо-
кратического рода. Его отец, протопроедр Иосиф Тарханиот, в 1072–
1074 гг. занимал должность дуки Антиохии7. В 1077 г., во время вос-
стания Никифора Вриенния Старшего против Михаила VII Дуки 
(1071–1078), Катакалон Тарханиот был катепаном Адрианополя. 
Он отказался сдать город мятежникам и сумел отразить несколько по-
пыток его захватить. Однако, не получив помощи из Константинополя, 
Катакалон присоединился к восстанию и породнился с Никифором 
                                                          
5 См.: Βάρζος Κ. Ἠ γενεαλογία των Κομνηνών. Θεσσαλονίκη, 1984. Τ. 1. 
Σ. 114–117; Skoulatos B. Les personnages byzantins de l’Alexiade : analyse proso-
pographique et synthèse. Louvain-la-Neuve, 1980. P. 7. 
6 Jordanov I. Corpus of Byzantine seals from Bulgaria. Sofia, 2006. Vol. 2. P. 398–400, 
nos. 701–702. 
7 Nicéphore Bryennios histoire / rec. P. Gautier. Bruxelles, 1975. P. 201.18–22. 
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Вриеннием8. В правление Алексея I Комнина куропалат Катакалон 
Тарханиот служил в императорской армии9. 
5. Моливдовул Никиты Главы (Рис. 5). 
Сохранность печати удовлетворительная. Диаметр: 23-24 мм; тол-
щина пластинки: 3 мм; вес: 14,2 г. 
Лицевая сторона. Погрудное изображение св. Николая. Надпись: 
NI / … - O ... = ῾Ο ἅγιος Νικόλαος («Святой Николай»). 
Оборотная сторона. Надпись из пяти строк: 
-+ - 
NIKHT, 
6P5RIUPA 
T,=STRAT, 
G,OGLA 
-b- 
Νικήτας πατρίκιος ὕπατος καὶ στρατηγὸς ὁ Γλαβᾶς = «Никита 
Глава, патрикий, ипат и стратиг». 
Датировка: 50–60-е гг. XI в. Аналогичная печать хранится в Вене10. 
Семья, к которой принадлежал Никита Глава, была связана с Ад-
рианополем с конца X в. Владелец печати упоминается в хронике Иоан-
на Скилицы: в 1047 г. он принимал участие в мятеже Льва Торника, а в 
1050 г. во время войны с печенегами служил топотиритом тагмы схол11. 
Данные сфрагистики позволяют дополнить cursus honorum Никиты 
Главы. Известны три принадлежавшие ему печати: протоспафарий, то-
потирит тагмы схол (ок. 1050 г.); патрикий, ипат и стратиг (50–60-е гг. 
XI в.); магистр и катепан (60–70-е гг. XI в.)12. 
                                                          
8 Michaelis Attaliotae Historia / rec. I. Bekkerus. Bonnae, 1853. P. 242.22 – 243.1; 
Annae Comnenae Alexias / rec. D. R. Reinsch, A. Kambylis, F. Kolovou. Berlin ; 
New York, 2001. T. 1. P. 20.82–84; Nicéphore Bryennios histoire. P. 223.21 – 225.9; 
269.14–22. 
9 Annae Comnenae Alexias. P. 287.66–74. 
10 Wassiliou A.-K., Seibt W. Die byzantinischen Bleisiegel in Österreich. Wien, 2003. 
2. Teil. S. 283–284, Nr. 296. 
11 Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum / rec. I. Thurn. Berlin ; New York, 1973. 
P. 442.74–75, 471.1–7. 
12 Jordanov I. Corpus of Byzantine seals from Bulgaria. Vol. 3. P. 492–493, no. 1485–
1486; Wassiliou A.-K., Seibt W. Die byzantinischen Bleisiegel in Österreich. S. 283–
284, Nr. 296. 
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6. Моливдовул Николая Маврокатакала (Рис. 6). 
Печать хорошей сохранности. Диаметр: 19 мм; толщина пластинки: 
1,5 мм; вес: 6,36 г. 
Лицевая сторона. Погрудное изображение Богоматери Оранта. 
Фрагмент надписи: […] – YU 
Оборотная сторона. Надпись из шести строк: 
Y56KEb,Y, 
NIKOLA5A 
SPAY=5K.. 
.OMAbRO 
KATAKA 
LV 
Θ(εοτό)κε β(οή)θ(ει) Νικολά(ῳ) (προτω)σπαθ(αρίῳ) (καὶ) … 
τῳ Μαυροκατακάλῳ = «Богоматерь, помоги твоему рабу Николаю 
Маврокатакалу, протоспафарию и [...]». 
Датировка: XI в. Аналоги не известны13. 
Патроним Μαυροκατάκαλος известен по памятникам сфрагисти-
ки. Опубликованы печати Григория и Димитрия Маврокатакалов, кото-
рые датируются второй половиной XI – первой четвертью XII в.14 
И. Йордановым были изданы три моливдовула последней четверти 
XI в., принадлежавшие Николаю Маврокатакалу15. Эти буллы с двусто-
ронней надписью оттиснуты одной парой матриц. Титул, должность и 
место службы владельца не указаны. Не исключено, что публикуемая 
печать протоспафария Николая Маврокатакала принадлежала этому же 
лицу. Данное предположение основано на особенностях написания па-
тронима: употребление b вместо U. 
Вопрос о родственных связях Маврокатакалов с Маврокатакалона-
ми остается дискуссионным. Возможно, эти фамилии произошли от из-
                                                          
13 Бутырский М. Н., Алексеенко Н. А. Новые находки византийских моливдову-
лов в районе Одрина // България в световното културно наследство : материа-
ли от 3 конф. по история, археология и културен туризъм «Пътуване към Бъл-
гария» (Шумен, 17–19.05.2012) / ред. И. Йорданов. Шумен, 2014. С. 415, № 3. 
14 Stavrakos Ch. Die byzantinischen Bleisiegel mit Familiennamen aus der Samm-
lung des Numismatischen Museums Athen. Wiesbaden, 2000. S. 260–261, 
Nr. 167; Jordanov I. Corpus of Byzantine seals from Bulgaria. Vol. 3. P. 486–487, 
no. 1454–1461; 501–502, no. 1527. 
15 Jordanov I. Corpus of Byzantine seals from Bulgaria. Sofia, 2006. Vol. 2. P. 283–284, 
nos. 452–453. 
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вестного аристократического рода Катакалонов, который упоминается в 
источниках с начала X в.16 
7. Моливдовул патрикия Никиты (Рис. 7). 
Сохранность печати удовлетворительная. Диаметр: 17 мм; толщина 
пластинки: 4 мм; вес: 7,73 г. 
Лицевая сторона. Погрудное изображение св. Николая. Надпись: 
O/N/I/KO - L/A/O/S = ῾Ο ἅγιος Νικόλαος («Святой Николай»). 
Оборотная сторона. Надпись из пяти строк: 
+GRAF, 
SFRAGI 
ZVKAI.O 
GWSNIKH 
TA6P6RI 
Γραφὰς σφραγίξῳ καὶ λόγους Νικήτα πατρικίου = «Запечаты-
ваю писания и слова Никиты патрикия». 
Датировка: XI в. Аналоги не известны17. 
8. Моливдовул Мануила I Комнина (1143–1180)18. 
Печать плохой сохранности, потерта и деформирована, канал на 
оборотной стороне разорван. Диаметр: 39–40 мм, толщина пластинки: 
3–4 мм; вес: 39,76 г. 
Лицевая сторона. Изображение Христа Эммануила со свитком в ле-
вой руке. 
Оборотная сторона. Изображение императора в полный рост, в вен-
це и лоре, с лабарумом в правой руке и акакией в левой. Фрагмент над-
писи: … O PORFURO… = ὁ προφυρο(γέννητος) («багрянородный»). 
9. Моливдовул Иосифа Вриенния19. 
Сохранность печати удовлетворительная. Диаметр: 32–34 мм; тол-
щина пластинки: 4 мм; вес: 28,87 г. 
Лицевая сторона. Изображение св. Георгия в рост, в воинском обла-
чении, в правой руке копье, левая – опущена на щит. Надпись: ῾Ο ἅγιος 
Γεώργιος («Святой Георгий»). 
                                                          
16 Kazhdan A. Katakalon // ODB. P. 1113. 
17 Бутырский М. Н., Алексеенко Н. А. Новые находки византийских моливдову-
лов в районе Одрина. С. 415, № 4. 
18 Там же. С. 414, № 1. 
19 Там же. С. 414–415, № 2. 
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Оборотная сторона. Метрическая надпись из четырех строк: 
SFRAGIS 
IVSHFSE 
bASTWbRU 
ENNIOU 
Σφραγὶς σεβαστοῦ ᾿Ιωσὴφ Βρυεννίου = «Печать севаста Иосифа 
Вриенния». 
Датировка: третья четверть XII в. 
Семья Вриенниев известна с IX в., большинство ее представителей 
служили в армии или фемной администрации. В конце XI в. Вриеннии 
породнились с Комнинами, что позволило им войти в состав т. н. ком-
ниновского клана. Севаст Иосиф Вриенний был женат на Марии, пле-
мяннице императора Мануила I. Иоанн Киннам писал об участии Иоси-
фа Вриенния в военных походах против Венгрии в 1165–1167 гг. Из-
вестно также, что в 1167 и 1170 гг. он присутствовал на заседаниях цер-
ковных соборов20. 
Известно несколько печатей севаста Иосифа Вриенния: из Афин-
ского нумизматического музея, из собрания Думбартон Окс и коллекции 
К. Оргидана21. Они датируются последней третью XII в., на их лицевой 
стороне помещено изображение св. Георгия в рост, а на оборотной – 
надпись из четырех строк: SFRAGIS / SEbASTW / HVSHF b / RUENIOU. 
Однако публикуемая печать оттиснута другой парой матриц. 
10. Анонимная печать. 
Моливдовул плохой сохранности. Диаметр: 19–21 мм; толщина 
пластинки: 4 мм; вес: 10,66 г. 
Лицевая сторона. Надпись из трех строк: LOGOS / TO / 
Оборотная сторона. Надпись из четырех строк, не читается. 
                                                          
20 Ioannis Cinnami epitome rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum / rec. 
A. Meineke. Bonnae, 1836. P. 238–239, 271; Chalandon F. Les Comnène: études 
sur l’Empire byzantin aux XIe et XIIe siècles. T. 2 : Jean II Comnène (1118–1143) et 
Manuel I Comnène (1143–1180). Paris, 1912. P. 483, 642. 
21 См.: Κωνσταντόπουλος Κ. Μ. Βυζαντιακὰ μολυβδόβουλλα ἐν τῷ Ἐθνικῷ 
Νομισματικῷ Μουσείῳ Ἀθηνῶν // Journal international d’archéologie 
numismatique. 1904. T. 7. Σ. 269, № 613; Laurent V. Documents de sigillographie 
byzantine. La collection C. Orghidan. Paris, 1952. P. 79, no. 142; Stavrakos Ch. 
Die byzantinischen Bleisiegel mit Familiennamen… S. 107–110, Nr. 46–47; 
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11. Анонимная печать. 
Моливдовул плохой сохранности. Диаметр: 24 мм; толщина пла-
стинки: 2–3 мм; вес: 11,95 г. 
Лицевая сторона. Погрудное изображение Богоматери (?). 
Оборотная сторона. Надпись из четырех (?) строк, не читается. 
Подводя итоги, отметим, что происхождение представленной груп-
пы моливдовулов из окрестностей Адрианополя коррелируется с общей 
топографией находок византийских булл в этом регионе. 
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MOSCOW 
 
NEW FINDS OF BYZANTINE LEAD SEALS 
IN THE DISTRICT OF EDIRNE 
 
 
The present paper is based on the report on international colloquium on 
Rus’-byzantine sigillography (Kiev, 13–16 September 2013). It contains the 
new scientific information about eleven Byzantine lead seals from the area of 
the city of Adrianople (Edirne) in 2011–2013. Particular importance attaches 
to these seals is that their owners are known from written sources. 
A provenance of this group of lead seals from the region of Adrianople – 
the main stronghold of the Empire in Macedonia and Northern Thrace con-
vincing evidence of military-political activity, which showed Byzantium for 
XI–XII centuries in the vicinity of its capital. 
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